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  I 
摘  要 
在经济不断实现全球化的进程中，在信息技术持续的发展过程中，管理
思想也得到不断创新，企业之间竞争的方式也在不知不觉间产生了变化。在
传统的供应链内存在着信息传递不顺畅的情况，这将会致使市场中的信息在
传递给供应链上游的企过程中出现失真，致使企业很难将准确决策给出。在
此背景下，企业需要与处在供应链下游的分销商实现密切的合作，对信息加
以共享，才能够实现无缝供应链集成。所以，于供应链的范围中使信息实现
共享，是提升供应链管理之关键所在。 
本文以现代化的分销商管理系统提出的新需求为立足点，运用结构化分
析和设计的方法，将需求作为出发点，根据系统的分析、设计、实现以及测
试这类顺序，以此推进研究。每个环节都需要以实际的需求当作立足点，将
眼光放在长远的发展上。首先，简单的就国内外的分销商管理系统发展情况
进行阐述，将建设分销商管理系统之目标提出；以提出的目标作为依据，对
分销商管理系统涉及的技术、基本设施以及操作可行性做出分析，将该系统
的需求提出，进一步的将分销商管理系统具备的数据流程确定下来。与此同
时，详细的分析系统，分解分销管理的系统功能，设计数据库；最后，对系
统进行测试与实现，将分销商管理系统内所具备的企业信息管理、客户的信
息管理、订单的信息管理、个人以及员工的信息管理功能展示出来。 
借助这一系统，能够帮助企业强化管理分销商，及时的对终端的市场所
具备的销售信息加以获取；降低满足市场的需求所需要花费的时间；降低不
顺畅的信息传递情况对企业的经营造成的不良影响，对市场的变化情况加以
响应，以提升企业所具备的竞争能力。 
 
关键词：分销商管理系统；B/S 架构；ASP语言 
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Abstract 
In the process of economic globalization, in the process of continuous 
development of information technology, management ideas have been constantly 
innovation, the way the competition between enterprises has changed. In the 
traditional supply chain of information transmission is not smooth, it will cause 
market information in the transfer to the upper reaches of the supply chain 
enterprises in the process of distortion, resulting in the enterprise is very difficult 
to accurately give the decision. In this context, enterprises need to be in close 
cooperation with distributors in the downstream of the supply chain, to share 
information, to achieve seamless supply chain integration. Therefore, in the scope 
of the supply chain to achieve the sharing of information, is the key to enhance the 
supply chain management. 
In this paper, based on the modern distribution management system of new 
demand for foothold, use of structured analysis and design methods and needs as 
the starting point, according to the system analysis, design, implementation, and 
testing the order, in order to promote the study. Each link needs to actual demand 
as a foothold, to set their sights on the long-term development, first, simple 
domestic and international distribution management system development are 
presented in this paper, the construction of distribution management system target 
put forward; to put forward the goal as the basis, and distribution management 
system involves technology, basic facilities and the operation of feasibility 
analysis, put forward the demand for the system, further distribution management 
system with data flow. At the same time, detailed analysis of the system, the 
decomposition of distribution management system, database design. Finally, the 
system testing and implementation, distribution management system with 
enterprise information management, customer information management, order 
information management, personal and employee information management 
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  III 
function display. 
With the help of this system, can help enterprises to strengthen the distributor 
management, timely to the end of the market with sales information to be obtained; 
reduce the time to meet the needs of the market need to spend; reduce not smooth 
information transmission adverse effects caused by the management of the 
enterprise, and changes to the market response, in order to enhance the 
competitive ability of enterprises. 
 
Key words: Distribution Management System; B/S Architecture; ASP Language 
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 1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
在如今的二十一世纪，在科学技术飞速发展的过程中，将计算机的技术
作为主体的高新技术群体已经全面的深入至企业生活各个方面。企业需要面
对高效率、高质量、全球化的挑战，企业为了对环境加以适应，对产品的分
销进行管理就变得非常重要。就微观的层面上而言，构建起一套完善产品分
销的管理系统，可以实现产品的快速调配，提升工作的效率，进而使得企业
经济的效益得到提升，提升企业所具备的竞争能力。就宏观而言，该系统是
对社会潮流的顺应，对社会的发展与进步产生推动作用。 
社会的发展不单单是技术方面的竞争，同时也是人才的竞争，更关键的
是产品市场方面的竞争，产品的市场对企业效益高低产生决定作用。能够说
对企业而言市场是命脉。于信息化的社会如何对市场加以把握，怎样有效的
管理产品分销已经成为最新的研究课题。 
1.1.2 研究意义 
目前国家正在大力发展互联网+，对于多终端的品牌运营商而言，分销商
管理系统（简称 DRP）是不可或缺的。应用分销系统，提高信息传递的效率
和准确性，为企业决策提供数据的支持。该系统的研发符合国家对互联网+
的发展规划，符合时代的脉搏，有着广泛的市场前景。 
为企业提供分销商管理系统，解决总公司、分公司、代理商、终端店铺，
物流、资金流、信息流交互沟通的问题，有效提升企业管理水平。采用先进
的面向对象技术，采用 C#.net 语言，采用 B/S 架构，开发企业连锁经营管理
系统。依托互联网技术，实现全面物流、销售、决策分析等全过程业务的计
算机管理，将企业业务管理和经营决策完整结合起来[1]。系统分为三部分，
ICBASE 总公司管理系统、ICBC 分公司管理系统和 ICPOS 门店系统（门店多
分店管理系统）。系统将针对企业管理业务各个环节精心设计，将系统各部
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 2 
分有机结合在一起，构成了完整、先进的企业管理系统。 
1.2 国内外研究现状 
不管是于国内或是在国外，不管是在技术上还是于管理这一角度而言，
分销商管理系统现在都还处在刚起步的阶段，各个国家都在持续的进行探索
与研究。虽然各国有着不同的国情与现状，然而以信息化为基础的技术都为
企业外部的交流与内部的管理模式实现了革新，各个国家的企业与政府都开
始对分销商管理系统重视起来，并积极的进行研究和发展，使该系统可以真
正成熟的迈向市场。 
1.2.1 国外的研究现状 
国外开始研究分销商管理系统的工作是从上世纪中叶开始的，但直至九
十年代的初期，加拿大与美国也只具备三所专业化的软件公司对分销商管理
系统涉及的商业软件进行开发。因为各类行业间有较大差异性存在其中，而
与此同时涉及分销管理的系统一般都是规模较大的应用软件，需要牵涉到完
整的分销网络，在实施开发的过程中需要很多的物力以及人力，在运行系统
的过程中也就规范运作分销网络提出了十分高的要求。这一些都是导致企业
面对分销商管理系统却止步不前的因素。在软件以及硬件平台不断发展的过
程中，出现了各类先进的技术，不断进步的软件工程思想影响下，国外的公
司以及软件企业都开始渐渐的深入研究分销商管理系统，尤其是这些年获得
的研究成果更多。部分较为优秀的分销商管理系统供应商成功的对分销系统
实现实施与应用，比如 DELL 司把分销商管理系统这一系统运用在 PC 机上，
应用在服务器上，应用在其他的一些计算机的产品分销网络内[2]。沃尔玛这
一美国著名商品零售也为本企业设计了分销商管理系统的系统，在系统的帮
助下创造出很多利润，也借此将竞争对手战胜。 
1.2.2 国内研究现状 
我国国内最近几年的时间内，也开始广泛的对分销商管理系统加以应用，
比如金蝶、用友这一些国内较为有名的软件企业都将自己开发的分销商管理
系统推出，这类系统得到广泛的应用，在 TCL 公司、北京的中关村电脑科技
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发展公司、上海的汽车工业销售总公司，都对这一分销商管理系统做出应用，
并有了一定效益产生[3]。然而就国内所开发出的此类分销商管理系统而言，
我国的研究还未实现本土化，大部分都是对国外分销商管理系统应用以及实
施案例加以借鉴。当然这类现状都是因为在国内各类 IT 技术于我国兴起的时
间还十分短，各类硬件与软件平台，各类技术都受到限制，在认识先进开发
管理的思想与商业理念上都存在较大差距。然而国内各类软件企业，尤其是
较大规模的软件企业都已经清楚的了解到开发分销商管理系统中有问题存
在，也意识到和国外存在的差距，正积极的和我国的国情相结合实现研究与
探索。相信不久的以后，我国也能够追上发达国家的研究水平。 
在《竞争优势》这一著名书本中提及：技术的变革它本身来说并不是特
别关键，然而技术的变革会对产业的结构与竞争优势产生影响，它就显得十
分的关键[4]。IT技术与 Internet的不断发展对商务的活动与未来企业产生影响，
为此就需要对电子商务活动具备的技术系统正确加以使用，就需要对企业上
午的活动正确的理解，对电子商务加以理解，在这一基础之上才可能真正的
构建起一个为自身企业所属的电子商务的系统平台，真正的让系统融进企业
价值链之中，这同样也是本文对分销商管理系统进行研究的主要目的。 
1.3 研究内容与章节安排 
本文主要针对目前我国的分销现状，实施具针对性的分析，帮助企业将
一条全新的业务营销的道路开辟出来。本文由信息的集中共享这一角度将解
决问题的方法提出，将产品分销管理的系统构建起来。通过这一方式将企业
面对的问题解决，提升企业管理的水准，提升竞争能力。 
本文首先就研究的背景及意义进行分析，通过分析国内外研究现状为本
文的研究奠定一些理论的基础； 
第二章针对分销商管理系统需求进行分析，并对分销商管理系统实施总
体的规划。在业务需求方面，主要就业务的需求、功能性需求、非功能性需
求进行分析。 
第三章对分销商管理系统实施总体的设计，就系统用户情况进行分析，
对系统架构进行设计，并对系统的数据库进行设计，就数据库的规范、步骤、
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系统 E-R 图、数据表的结构、存储的过程进行分析。 
第四章详细的设计分销商管理系统，对系统实现的硬件以及软件环境配
置进行分析，并详细的设计系统的分销系统，针对我的桌面、客户的信息、
信息的交流、产品的订单、控制的面板灯模块加以设计。并就分销系统实现
进行阐述，实现系统的各个功能模块，以及实现数据库的访问。 
第五章对系统进行测试，就测试的环境、功能的测试、性能的测试、用
户界面测试进行分析，并总结测试的结果。 
第六章最后对全文进行总结与展望。 
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